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──ファニー・ケンブルの『ジョージア日記』を読む──
大 井 浩 二
Synopsis : In her Journal of a Residence on a Georgian Plantation in
1938−1939, written in the form of letters to a friend, Frances Kemble, a
former British actress, records her eyewitness observations of the
wrongs of slavery on her husband’s plantation. During her short stay
there, she directly transcribes the voices of slave women who are often
severely flogged by their drivers and overseers. She also finds herself
totally neglected by her husband as her“legal owner”and fights a losing
battle with him over plantation affairs. Even after her return to Phila-
delphia, their owner/owned relationship remains and forces her not
only to accept marital separation and eventual divorce but also to post-
pone the publication of her Journal till the year 1863, when the Eman-









































































































































































































































































































ることなどを 1839年 4月 2日から 4日にかけての日記に書きとめている


















































































（本稿は日本ナサニエル・ホーソーン協会第 26回全国大会第 1日［2007年 5月 18
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